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Figura 1 - Dermatose eritemato-purpúrica palmo-plantar em ‘luva’ e ‘meia’
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tossícula não produtiva e rinorreia anterior serosa. À ob-
servação constatou-se presença de dermatose eritemato-
-purpúrica palmo-plantar em ‘luva’ e ‘meia’, com envolvi-
mento do sulco internadegueiro e axilar bilateral. (Fig. 1) 
Os exames realizados mostraram anemia (Hb 9,9 g/dL), 
discreta eosinofilia (0,61 x 109/L, 13%), a par de serologia 
positiva para parvovírus B19 com imunoglobulina M positi-
va, imunoglobulina G negativa e polymerase chain reaction 
positiva para parvovírus B19 em zaragatoa da orofaringe. 
A doente evoluiu favoravelmente.
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 A síndrome luvas-e-peúgas é habitualmente uma ma-
nifestação aguda da infecção por parvovírus B19 no adulto 
imunocompetente, sendo raramente descrita na infecção 
VIH/SIDA. A este propósito, descreve-se o caso de doente 
de 39 anos com infecção por VIH-1 conhecida, sob tera-
pêutica antirretrovírica com carga viral de VIH-1 indetec-
tável, contagem de linfócitos TCD4+ 900 cells/μL, interna-
da por quadro com cinco dias de evolução de dermatose 
bilateral e simétrica, purpúrica e edematosa dos pés e 
mãos, com limite superior abrupto, acompanhada de artral-
gias intensas e mal-estar geral, precedida de odinofagia, 
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